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Nisbahpelajar,pensyarah.
perubatanmestid pertahan
Prof Dr Azhar Md lain
kata,selainpemeriksadalarnan,UPMmem-
punyaipemeriksadariuniversiti-Iuarnegara
sepertiEngland,AustraliadanSingapura.
"Jikapemeriksaberpendapatpelajarkita
setandingdenganpelajarfakultiperubatan
di universitimereka,bermaknakitatidak
adamasalah,standardkitamemangba-
gus,"katanya.
Bagaimanapun,katanya,apayangdi-
khuatirkanialahjika nisbahpelajartidak
setandingpensyarah,akantimbulkomen
graduannegaratidaksetandinggraduan
luarnegaramenyebabkanstandardbidang
pengajianperubatanjatuh.
Justeru,kerajaanperlumemikirkanlang-
kahmemastikanisbahantarapelajardan
pensyarahbidangperubatandikekalkan
1:4atautidakmelebihi1:6bagimenjamin
mutusertastandardpakarperubatanyang
bakaldihasilkan.
Jurnlahpelajardenganpensyarahperu-
batandi UPM setakatini ialah1:3.8dan
nisbahitu dijangkaberubahkepada1:4
ataumungkinlebih pada tahundepan
dengankemasukanpelajarbaru.
"Ituadalahnisbahyangidealdandiiktiraf
Majlis PerubatanMalaysia(MMC) bagi
menjarninkualitibakalprofesionalselain
memastikanpengajaransertapenyeliaan
lebihberkesan,"katanya.
dianmenyambungpengajianuntukmen-
jadi seorangpakar.
Dr Azharberkata,walaupunprosesitu
mengarnbilmasalama,sekurang-kurang-
nya marnpu menyelesaikanmasalah
jangkapanjangdengansyaratpenamba-
hanpensyarahdiperkukuhdenganpenye-
diaankemudahani frastrukturpembelaja-
ranselesa.
Katanya,denganperancangansertaper-
sediaanteliti,nisbahpelajardanpensyarah
akandapatdikekalkanwalaupunbilangan
pelajaryanginginmengikutibidangperu-
batandi IPTAbertambahsetiaptahun.
Menurutnya,penyusunansemulaitu
tidakperludilakukansecaramendadak,
sebaliknyadibuat berperingkatkerana
penyediaankemudahaninfrastrukturpe-
nyelidikan,keperluantenagapengajar
dan latihan klinikal membabitkankos
tinggi.
Menyentuhkualitipelajarperubatanyang
dihasilkanuniversititempatan,beliauber-
versitibagimemudahkanpihakpenguru-
sanmenarnbahpensyarahdibidangberke-
naan.
TimbalanPerdanaMenteri,DatukSeri
NajibRazakketikamenguIasi u128pelajar
perubatanmengakuitawaranlumayanda-
lamprofesionberkenaanmenyukarkante-
nagaprofesionalmeninggalkanbidangitu
semata-matauntukmenjadipensyarah.
Katanya,kerajaanakan mengkajike-
mungkinanmenaikkangajipensyarahper-
ubatanbagimenarikpenyertaanlebihra-
mai tenagaprofesionaldari bidangitu
sebagaitenagaakademik.
Pensyarahperubatanperlumenjadipa-
kardalarnbidangmasing-masingterlebih
dulusebelumbolehmenjaditenagapenga-
jardi universitidantidakdinafikanproses
ini memakanmasa lama antaratujuh
hingga10tahun.
Selepastarnatpengajiandi universiti,
graduanperubatanperlu berkhidmatdi
hospitalkerajaanselarnatigatahun,kemu-
ISU pelajar layak,tetapi
tidak berjaya mendapat 5kursus pilihan pertama
yang dipohon seperti
yang berlaku kepada 128lulusan Sijil Tinggi Persekolahan
Malaysia mendapat perhatian Kabinet. la merungkai
beberapa persoalan berbangkit seperti masalah
kekurangan pensyarah serta peningkatan nisbah
pensyarah dengan pelajar daripada 1:4 kepada 1:6.
Umpama rahmat di sebalik kemelut, kekecohan berlaku
memberi pengharapan baru kepada masalah berterusan
yang melanda nasib pensyarah perubatan sekian lama
iaitu gaji diterima tidak sepadan beban kerja digalas.
Wartawan HASLIZA HASSAN mengupas isu insentif
pensyarah perubatan, keperluan mengkaji semula nisbah
serta bidang sains lain yang tidak diteroka pelajar yang
mendapat keputusan cemerlang.
TIDAl<dinafikanprofesionperubatan,te-
rutamadi hospitalataupusatperubatan
swastamenjanjikantawaranlumayan.Na-
mun,ramaipensyarahmelupakantarikan
itusemata-matauntukmengajardanmen-
jadikananakbangsaseorangdoktorbagi
memenuhikeperluanrakyatdannegara.
Malangnya,tanggungjawabsebegitube-
sartidakmendapatpengiktirafansewajar
dansetimpaldenganpengorbananmereka.
Apakahinsentifdanganjaranyangditerirna
sepadandenganpengorbananmerekawa-
laupunsetiaphariberdepandenganbeban
kerjadiuniversitidantugasmerawatpesa-
kitdi hospitalkerajaan?
Janganterkejutjika gajiyangditerima
pensyarahperubatandi institutpengajian
tinggiadalahlapankaligandalebihrendah
berbandinghabuanditerimarakanmereka
yangberkhidmatdi sektorswasta.
Olehitu,tindakanproaktifperludiarnbil
bagimenarikminatpakarperubatanmen-
jadi pensyarahbagimenanganimasalah
kekuranganpensyarahdifakultiperubatan
di institusipengajiantinggiawam(lPTA).
DekanFakultiPerubatandanSainsKesi-
hatan,UniversitiPutraMalaysia(UPM),
Prof Dr AzharMd Zain,berkatalangkah
yangperlu diarnbilialah meningkatkan
skimperkhidmatan,kenaikangajidanme-
nawarkaninsentiflebihbaikbagipensya-
rahdalarnbidangperubatan.
Katanya,caraitu dapatmenariklebih
rarnaitenagapengajarseterusnyamena-
nganimasalahkekuranganpensyarahper-
ubatandi IPTAyangsemakinmeruncing.
"Kitamempunyairarnaidoktor,tetapime-
rekatidakberminatuntukmenjadipensya-
rahkeranagajidaninsentiftidakmenarik.
"Jadi,kenapakitatidaknaikkangajisebagai
tarikanuntukmendapatkantenagapengajar.
"Lagipun,berbandingpensyarahbidang
lain,selainmengajar,pensyarahperubatan
perlumembuatpenyelidikandanmerawat
pesakit.
"Olehitu,sewajarnyaskimgajimereka
dipertimbangkan,"katanya.
DrAzharberkata,JabatanPerkhidmatan
Awarnjugaperlumewujudkanlebihba-
nyakjawatanpensyarahperubatandiuni-
